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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaruh lama inkubasi dan 
jenis isolat bakteri termofilik terhadap aktivitas antimikroba cell free extract 
bakteri termofilikD104c dan D153 serta untuk mengetahui kombinasi lama 
inkubasi dan jenis isolat bakteri termofilik yang menunjukkan aktivitas 
antimikroba maksimum terhadap masing-masing mikroba patogen 
(Escherichia coli ETEC 0111, Staphylococcus aureus ATCC 25922dan 
Candida albicans ATCC 10231).  
Penelitian dilakukan dengan perlakuan lama inkubasi isolat bakteri 
termofilik (D104c dan D153). Variasi lama inkubasi meliputi 24 jam, 48 jam, 
72 jam , 96 jam, 120 jam dan 144 jam dengan suhu inkubasi 55
o
C. Kultur 
bakteri termofilik sesuai perlakuan lama inkubasi disentrifugasi untuk 
mendapatkan cell free extract. Cell free extracttersebut kemudian diperlakukan 
pada tiga mikroba patogen (Escherichia coli ETEC 0111, Staphylococcus 
aureus ATCC 25922dan Candida albicans ATCC 10231) dengan metode disk 
diffusion methoduntuk melihat aktivitas antimikroba berupa zona hambat yang 
dihasilkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas antimikroba maksimum 
terhadap masing-masing mikroba patogen berbeda-beda. Aktivitas antimikorba 
maksimum yang mampu menghambat pertumbuhan masing-masing mikroba 
patogen yaitu isolat D104c dengan lama inkubasi 24 jam terhadap patogen 
Escherichia colidanCandida albicans dengan diameter zona hambat berturut-
turut adalah 5,0 mm dan 3,2 mm sedangkan untuk patogen Staphylococcus 
aureuslama inkubasi optimum adalah 120 jam dengan isolat D153  memiliki 
diameter zona hambat sebesar 6,6 mm atau dengan lama inkubasi 24 jam 
dengan zona hambat sebesar 5,9 mm apabila diterapkan dalam bidang industri. 
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